
























































































































































































































































































































































































































決定（1）＝1 決定（1）＝2 決定（1）＝2 決定（1）＝2 決定（1）＝2
決定（2）＝1 決定（2）＝1 決定（2）＝0.666 決定（2）＝1 決定（2）＝0.666
決定（3）＝1 決定（3）＝1 決定（3）＝1 決定（3）＝1.231 決定（3）＝1.231
期間 ブランド価値 基本金 期間 ブランド価値 基本金 期間 基本金 期間 基本金 期間 基本金
0 10.0 10.0 0 10.0 10.0 0 10.0 0 10.0 0 10.0
10 14.5 54.4 10 27.9 31.2 10 50.8 10 49.7 10 69.2
20 14.9 70.9 20 29.8 42.9 20 69.3 20 68.8 20 95.2
30 15.0 76.8 30 30.0 47.5 30 76.2 30 76.0 30 104.8
40 15.0 78.9 40 30.0 49.1 40 78.7 40 78.6 40 108.2
50 15.0 79.6 50 30.0 49.7 50 79.5 50 79.5 50 109.4
60 15.0 79.9 60 30.0 49.9 60 79.8 60 79.9 60 109.9
70 15.0 80.0 70 30.0 50.0 70 79.9 70 80.0 70 110.0
80 15.0 80.0 80 30.0 50.0 80 80.0 80 80.0 80 110.1
90 15.0 80.0 90 30.0 50.0 90 80.0 90 80.0 90 110.1


























































□ 基本金 JPY 10<<JPY>>
□ 教育国債残高 TJPY 0<<TJPY>>









○ 単位コスト JPY 1.5<<JPY>> ＊理事会の決定（2）
○ 大学収入 JPY 1<<JPY>> ＊（10＋ブランド価値 /10）＊理事会の決定（3）＋授業料無償化
○ 大学支出 JPY 教育・研究活動＊単位コスト
○ 弱い還元力 強いモラルハザード / 弱い監視力
○ 強い返済力 弱いモラルハザード / 強い監視力
○ 授業料返済 TJPY DELAYPPL（返済授業料, 償還開始, 0<<TJPY>>）＊（1－強い返済力）
○ 無償授業料 TJPY 1<<TJPY>>
○ 経済活性化 TJPY DELAYPPL（無償授業料, 活動開始, 0<<TJPY>>）＊（1－弱い還元力）









◆ 理事会の決定（2） 1 or 0.666
◆ 理事会の決定（3） 1 or 1.231
